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7 Jan 2021 
Bagaimana  Mendirikan usaha dan Mengelolanya 








14 Jan 2021 
Memulai Sebuah Usaha Baru 14 
M. Aditya 
Pratama 














28 Jan 2021 
Survey Pasar 14 
M. Aditya 
Pratama 





28 Jan 2021 Rencana Bisnis (Business Plan) dan Project 14 
M. Aditya 
Pratama 










1.  Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2.  Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3.  Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
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DATA KEHADIRAN  MAHASISWA
 
  Matakuliah 
  Kelas 
 
: 03015057 - Kewirausahaan 
: 7B
Dosen                 : ATIQAH MEUTIA HILDA, S.Kom., M.Kom. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO           N I M        N A M A 
 







15 Okt 2020 
 
22 Okt 2020 29 Okt 2020 
 
5 Novr 2020 1 
 
12 Novr 2020 
 
19 Novr 2020 
 
26 Novr 2020 
 
17 Des 2020 
 
24 Des 2020 
 
7 Jan 2021 
 
14 Jan 2021 
 
21 Jan 2021 28 Jan 2021 28 Jan 2021     
 
1   1703015040 MUHAMAD ALVIANSYAH               









X     





3   1703015088 DEDY DWI CAHYO               





4   1703015094 REZHA RAMADHAN PRATAMA               





5   1703015138 RAYNADIEN NOER MUHAMAD          
 
X     





6   1803015029 ABDUL GHONI AR RASYIID        
 
X 






7   1803015092 ACHMAD KHAIRIL ABRAR               





8   1803015146 MUHAMMAD ADITYA PRATAMA               





9   1803015229 MUHAMAD RIZKI PRATAMA               





10  1803015248 HISYAM FAHDUROHMAN EDMAR               





11  1803015250 JUAN MOHAMMAD ISHLAH               





12  1803015264 ANUGRAH BAGUS PERBAWA               





13  1803015267 DIMAS SUBHAN               





14  1803015293 ERLANGGA PUTRA BHAYANGKARA               
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ATIQAH MEUTIA HILDA, S.Kom., M.Kom.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1703015040 MUHAMAD ALVIANSYAH  55 90  65 100 B 72.25
 2 1703015053 HASTIN ESTRIKA  60 97  95 100 A 87.25
 3 1703015088 DEDY DWI CAHYO  70 100  95 100 A 90.50
 4 1703015094 REZHA RAMADHAN PRATAMA  70 50  70 100 B 68.00
 5 1703015138 RAYNADIEN NOER MUHAMAD  0 0  0 0 E 0.00
 6 1803015029 ABDUL GHONI AR RASYIID  53 50  80 100 C 67.75
 7 1803015092 ACHMAD KHAIRIL ABRAR  53 95  80 100 B 79.00
 8 1803015146 MUHAMMAD ADITYA PRATAMA  75 100  100 100 A 93.75
 9 1803015229 MUHAMAD RIZKI PRATAMA  70 100  100 100 A 92.50
 10 1803015248 HISYAM FAHDUROHMAN EDMAR  68 50  50 100 C 59.50
 11 1803015250 JUAN MOHAMMAD ISHLAH  53 95  100 100 A 87.00
 12 1803015264 ANUGRAH BAGUS PERBAWA  70 100  95 100 A 90.50
 13 1803015267 DIMAS SUBHAN  70 100  95 100 A 90.50
 14 1803015293 ERLANGGA PUTRA BHAYANGKARA  80 95  95 100 A 91.75
ATIQAH MEUTIA HILDA, S.Kom., M.Kom.
Ttd
